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Beyoğlu’nda 
yeni bir bar 
restoran: 
ZİNDAN
Beyoğlu'nun her kö­şesinde, yeni barlar 
lokantalar ve meyhane­
ler açılıyor. Artık adım 
başında kapısını açıp, I- 
çeri girebilecek yerler 
bulabiliyorsunuz.
Galatasaray'dan Tü- 
nel'e giderken sol koldo 
çıkmaz sokakta, ünlü Re- 
jans'ın hemen altında, bir 
kaç ay önce açılan "Zin­
dan" bunlardan biri.
Aslında, adı pek çekici 
değil, ama kendisi sıcak 
bir yer. Mekan zindan ol­
maya uygun, eskiden bis­
küvi fabrikasıymış, sonra 
vücud güzelleştirme salo­
nuna çevrilmiş, en sonun­
da da, bir zamanlar Mü- 
eyyed sokaktaki "Cep 
Bar"ın eski barmeni olan 
Yücel Çöm lekçioğlu, 
Sheraton'un dünyadaki 
çeşitli otellerinde çalışan 
ağabeyi Yalçın Çömlek­
çioğlu ile birlikte, bu eski 
mekanı kiralamışlar, du­
varları kazıyıp orijinal tuğ­
la döşeli haline getirmiş­
ler. Biraz Paris'in müzik­
hollerini, biraz Yunan ta­
vernaların ı andıran bir 
mekan yaratılmış. Yücel 
Çömlekçioğlu, bütün ta­
mirat ve dekorasyon işini 
kendi üstlenip yürütmüş. 
Barın sağında, salonun 
en geniş yerine bir de şö­
mine oturtmuş, hem kış 
aylarında ateşine bakıp ı- 
sınıyorsunuz, hem de di­
lediğiniz zaman size ora­
da közde sucuk yapıyor­
lar.
Zaten Zindan'ın, bü­
tün ızgaraları kömür ate­
şinde yapılıyor. Ama diler­
seniz etlere geçmeden 
önce, girişte sağdaki bara 
biraz takılalım.
Son zamanlarda, seç­
kin lokallerde ve barlar­
da da artık fıçı bira bulu­
nur oldu. Birahane sal­
gını ile lumpeşleşmenin 
eş zamanlı ve eşanlamlı 
olduğu günlerde, iyi yer­
ler "müşteri kalitesi 
bozulur" gerekçesiyle 
fıçı birayı kapıdan içeri 
sokmuyorlardı. Şimdi­
lerde bu tutum değişti. 
B iraz da "Efes Pil- 
sen"in gayretiyle, artık 
hemen hemen çoğu 
yerde soğuk bol köpük­
lü güzel bir bira içme o- 
lanağına kavuştuk.
Zindan Bar, İstan­
bul'un en hoş, en seç­
kin barlarından biri de­
ğil. Ama sıcak sempatik 
bir atmosferi var. Üste­
lik de içkiler gerçekten 
ucuz. Barda bir rakı. 15 
bin, yabancı içkiler, öğr- 
neğin viskisi 35 bin lira.
Hem barın, hem de 
lokantanın (siz dilerse­
niz taverna ya da mey­
hane deyin) en güzel 
yönlerinden biri de, cırt­
lak müzik ve arabesk 
olmaması. Günün erken 
saatle rinde ve akşa­
müstleri çok sesli klasik 
batı müziği (çok sesli a- 
ma yüksek sesli değil) 
dinliyorsunuz. Saatler i- 
lerledikçe bu müzik ye- 
lasik Türk müziğine, fa­
sıllara ve taverna müzi­
ğine bırakıyor.
Yücel Çömlekçioğ­
lu, bu arada yakında bir 
genç kızımızın (Kanuni 
Serap) haftada bir gün 
kanun çalmaya başla­
yacağını, bir de bir Rum 
buzuki sanatçısıyla an­
laşmak üzere olduğunu 
belirtiyor.
Zindan'ın mutfağı 
temiz dürüst ve hoş ola­
rak tanımlanabilir. Yü­
cel Çömlekçioğlu, her- 
gün bir spesyalite yap­
maya çalaşıyor. Bu kimi 
zaman radika oluyor, ki­
mi zaman kapaklı bakır 
sahanlarda getirilen saç 
kavurma ya da kokteyl 
soslu kaparili patates. 
Zindan'ın özellikleri ise 
bir nevi krep olan zin­
dan börek, pazılı börek 
(güzeldi) sucuk köfte ve 
piliç köfte. Bunları he­
men her zaman bulabi­
lirsiniz. Bu arada mem­
leketi Sinop'tan annesi­
nin gönderdiği değişik 
çorbalar da yapıyor Yü­
cel Çömlekoğlu. Çar- 
balar arasında, sucuklu 
tarhana çorbası, köy 
çorbası vb. var. Hepsi 
de salık verilebilecek 
kadar güzel. Ama tüm 
bunların içinde ben ger­
çekten çok güzel hazır­
lanmış olan paça çorba­
sını, bulduğunuzda mut­
laka içmenizi tavsiye e- 
derim.
Mezeler lezzetli te­
miz, yukarıda da belirt­
tim, ızgaralar kömür a- 
teşinde yapılıyor. Müş­
teriler genellikle, dışar- 
da yemeye pek güvene- 
medikleri ızgara köfteye 
burada çok rağbet edi­
yorlar. Nedeni etinin iyi
olması (Balık Pazarı'nm 
en iyi kasaplarından bi­
ri olan Coşkun Ka- 
sap'tan alınıyor etler)
olsa gerek.
Bu arada, küçük gü­
zel mezelerin yanısıra. 
Sinop'tan özel gelmiş o- 
lan turşuyu istemeyi ih­
mal etmemenizi de hatır­
latmak isterim.
Zindan iyi bir mutfak, 
temiz mezeler, güzel ser­
vis ile ilginç bir mekanın 
biraraya gelmesiyle oluş­
muş Beyoğlu'nun hoş bar 
meyhanelerinden ya da 
taverna larından b iri. 
Müşterileri de bu havaya 
ayak uydurmuş kişiler. 
Bu mahzende, en büyük 
sorun havalandırma. A- 
ma, binayı onarırken, bu 
noktayı düşünmüş zinda­
nın sahipleri ve iyi bir ha­
valandırma sistemi kur­
muşlar.
Bu arada bir noktayı 
daha belirteyim. Zindan 
verdiği hizmete ve sun­
duğu yemeğe kıyaslandı­
ğında ucuz. Yücel Çöm­
lekçioğlu girişte dört beş 
çeşit meze, bir ızgara bir 
meyva veya tatlı yarım şi­
şe yerli içkinin karşılığının 
100-110 bin liraya çıka­
cağını belirtiyor.
"Önüm üzdeki yaz
günlerinde, bu mahzen­
de oturulur mu?" derse­
niz, yazın bu mekanda i- 
çerinin dışardan daha se­
rin olacağını hatırlatmak 
isterim . Üstelik, Yücel 
Çöm lekçioğlu yazın 
başka kimi Beyoğlu mey­
haneleri gibi, dışarda da 
servis yapacaklannı söy­
lüyor. Her güzelin bur ku­
suru olurmuş derler ya, 
Zindan'ın da bir kuşu 
var. Genellikle şaraplan- 
mızın en iyisi olan, Ka­
vaklıdere'yi orada bula­
mıyorsunuz. Kendisi her 
ne kadar anlaştığı firma­
ların şaraplannın müşteri­
ler tarafından beğenildiği­
ni ileri sürüyorsa da, o 
şarabın benim damak ta­
dıma uygun gelmediğini 
söylemeliyim.
Zindan yeni açılmış 
olmasına rağmen tutmuş. 
Bu yüzdendir ki, hafta 
sonları gidecek olursanız 
eğer, önceden telefonla 
yer ayırtmanızı öneririm.
Ne günlere kaldık de­
ğil mi?
Bu telefonla önceden 
yer ayırıtılması gereken 
kaçıncı Beyoğlu meyha­
nesi oluyor?
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